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10 Congreso anual de la Asociación Latina para el
Análisis de los Sistemas de Salud
Luxemburgo, 23-25 de septiembre 1999





Tel.: 00 352 22 75 65
Fax: 00 352 46 70 73
E-mail: touristinfo@luxembourg-city.lu
THE 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE
SCIENTIFIC BASIS OF HEALTH SERVICES
Toronto, Canadá, 1-3 de octubre de 1999
Si desea más información contacte con: 
Conference Secretariat: The Paragon Conference & 
Event Group Inc.
205 Richmond Street West - Suite 704
Toronto, Ontario, Canada M5V 1V3
Tel.: 416 979 1300
Fax: 416 979 1819
E-mail: paragon.will@sympatico.com
XXI ASPHER ANNUAL CONFERENCE. RESEARCH IN
PUBLIC HEALTH: ROLE OF AND IMPACT ON THE
SCHOOLS OF PUBLIC HEALTH
Madrid, 16-19 de octubre de 1999
Información: Escuela Nacional de Sanidad
Instituto de Salud Carlos III
Tel.: 91 387 78 59
E-mail: aperis@isciii.es
http//www.isciii.es/ens
XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD MURCIANA 
DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Murcia, 21-23 de octubre de 1999
Si desea más información contacte con:
ALQUIBLA CONGRESOS
C/ Pintor Villacis, 4
30003 Murcia
Tel.: 968 24 22 13
Fax: 968 24 28 08
E-mail: info@alquibla.com
XVII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEE
La epidemiología en la puerta del futuro
Santiago de Compostela, 27-29 de octubre de 1999
Si desea más información contacte con:
Secretaría técnica: CONGREGA, S.L.
R/ Emilia Pardo Bazán, 8-1º izda.
15005 A Coruña
Tel.: 981 121 556
Fax: 981 122 415
E-mail: congrega@cesatel.es
Información en Internet: http//www.cesga.es/XVIISEE1ª REUNIÓN ESPAÑOLA DE CALIDAD DE VIDA
RELACIONADA CON LA SALUD
Barcelona, 3 de noviembre de 1999
Si desea más información contacte con:
Secretaría de organización: RCT
Aulèstia i Pijoan, 12 baixos - 08012 Barcelona
Tel.: 93 415 69 38 - Fax: 93 415 69 04
E-mail: rct@rct-congresos.com
6 ANNUAL CONFERENCE. INTERNATIONAL SOCIETY
OF QUALITY OF LIFE RESEARCH
Barcelona, 3-6 de noviembre de 1999
Si desea más información contacte con:
Secretaría de organización: RCT
Aulèstia i Pijoan, 12 baixos - 08012 Barcelona
Tel.: 93 415 69 38 - Fax: 93 415 69 04
E-mail: rct@rct-congresos.com
II CONFERENCIA NACIONAL ALZHEIMER
Presentación resúmenes de comunicaciones y pósters:
hasta el 1 de julio de 1999
Bilbao, 3-6 de noviembre de 1999
Información e inscripciones: Suport Serveis, S.A.
Calvet, 30 - 08021 Barcelona
Tel.: 93 201 75 71 - Fax: 93 201 97 89
E-mail: suport@deinfo.es
IV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA 
DE CALIDAD ASISTENCIAL
Cádiz, 11 y 12 de noviembre de 1999
Si desea más información contacte con:
Secretaría Técnica: Distrito de APS Cádiz-Bahía
Micaela Aramburu, 7
Puerto de Santa Maria - 11500 Cádiz
Tel.: 956 54 04 84 y 956 27 46 50 - Fax: 956 87 37 02
VIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
La salud pública, nuevos desafíos ante un nuevo siglo
Sevilla, 17-19 de noviembre de 1999
Presentación de trabajos: hasta el 30 de junio
Información e inscripción: VIII Congreso SESPAS
Viajes El Corte Inglés
Plaza del Duque, 1, 3º, módulo 4.c.p. - 41002 Sevilla
Tel.: 954 223 413 / 954 210 825 / 954 210 741
Fax: 954 223 512
E-mail: comercial_svq@viajeseci.es
VII JORNADAS GALAICO-LUSO-CUBANO DE SALUD
PÚBLICA. IV JORNADAS DE LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE SALUD PÚBLICA
Santiago de Compostela, 3 y 4 de diciembre de 1999
Si desea más información contacte con: 
Cátedra de Medicina Preventive e Saúde Pública
Facultad de Medicina e Odont.
C/ Francisco s/n
15705 Santiago
Tel.: 981 58 12 37 - Fax: 981 57 22 82331
